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ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: breve descripción de las actividades realizadas durante el 
periodo de práctica. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: construcción de aprendizajes del estudiante, con la 
ayuda o intervención de un adulto, docente, que relaciona de forma no arbitraria, la nueva 
información con lo que el estudiante ya conoce. 
 
BACTERIA: organismo microscópico unicelular, Carente de núcleo, que se multiplica por 
división celular sencilla o por esporas. "las bacterias son los agentes causantes de 
numerosas enfermedades; las bacterias son los principales componentes del reino de las 
móneras; según su forma, las bacterias reciben un nombre distinto (cocos, bacilos, 
espiroquetas, vibriones, etc.)". 
 
BIENESTAR: estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan 
un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 
 
COMPETENCIAS: entendidas como las actuaciones integrales para identificar, 
interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con idoneidad y ética, 
integrando el saber ser, el saber hacer y saber conocer. 
 
CONTEXTO: palabra que se refiera a todo aquello que rodea, ya sea física o 
simbólicamente, a un acontecimiento. 
 
CUIDADO: la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). El cuidado implica 
ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su bienestar y evitar que 
sufra algún perjuicio. También es posible cuidar objetos (como una casa) para impedir que 
ocurran incidentes tales como daños y robos. 
 
DIARREA: alteración intestinal que se caracteriza por la mayor frecuencia, fluidez y, a 
menudo, volumen de las deposiciones. 
 
ENFERMEDAD: alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de 
alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. 
 
GÉRMENES: un microorganismo, también llamado microbio, es un ser vivo que solo 
puede visualizarse con el microscopio. La ciencia que estudia los microorganismos es la 
microbiología. 
 
HÁBITOS: es cualquier comportamiento repetido regularmente, que requiere de un 
pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. Algunos hábitos (por ejemplo, 
el emparejar una agujeta constantemente) pueden desperdiciar importantes procesos 
mentales que bien podrían aprovecharse en tareas más exigentes, pero otros fomentan 
prejuicios o son perjudiciales. 
 
HIGIENE: es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el 
control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La 
higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo 
humano. 
 
INFANCIA: es la etapa de la existencia de un ser humano que se inicia en el nacimiento y 
se extiende hasta la pubertad. El concepto también se emplea para nombrar a la totalidad 
de los niños que se encuentran dentro de dicho grupo etario. 
 
MANEJO DE REGLAS: hace referencia a la necesidad de establecer acuerdos (los cuales 
se constituyen en reglas) que regulen las interacciones sociales cotidianas. Las reglas, 
elementos constitutivos de los juegos, son un modelo para ordenar y organizar la 
experiencia. Al adquirir y manejar las reglas los niños aprenden las bases para darle 
sentido a la organización social del mundo.  
 
PREVENCIÓN: la acción y efecto de prevenir (preparar con antelación lo necesario para 
un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo).  
 
SALUD: es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo (un 
ser humano asume como aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel 
objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en 
cuestión): el término salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial 
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